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サンプル 測定１回目 測定２回目 測定３回目 測定４回目 測定５回目
A 1.05 g 1.21 g 1.11 g 0.83 g 0.93 g
B 1.98 g 1.81 g 1.83 g 1.96 g 1.93 g
C 3.41 g 3.49 g 3.55 g 3.69 g 3.43 g
生データ （実験ノート）
データ処理後
サンプル YY量 (g ± SD)
A 1.0 ± 0.1
B 1.9 ± 0.1
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